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JANUARY 1994 
NOTIICE OF ANNUAL 
GEN RAL MEET,NG 
Tht Annu.a1 GCJLt!ro~ l Meeting of lhc PoU.Cr ' Guild or 
Britb.h Columbau wil l be he1d on Thursday. Febru,;uy 
Z4Lb. i 994 ill J :35t.) CaT[WrLghl SL V~ncnuver, B C <.~C 
7..30 p m. 
~ee ~~g~ 2 fur NomUiatin~ Cue. report. 
plwlo ri~:ld~ MOltGAN RMSTRONG, i~ 
prc:scntcd will! the m~jol ic11 C(l [fcc &el b)' Llii maker 
D'Arcy ""· a.-gc~q'ln, Ms. Artlbll'Ortg was the winner 
of ~ I•~ t"ft;C ciraw <.Jt 1he rt:(."'CJl. exhibiLion or c of! e. e. ~ 
Cup.! tmd llJm Jug.~ a\ the Gnllc:ry of B.C. CerarnK.':S ~ 
un Uranville Island, Vancouver. l 
THE TOZAN KILN PROJEC 
by L(t$ Beard!·lt'Y 
There i.:. much exdlcmCfl L among poLten;. here 
[n N.anaimQ., B.C. Ibe.se da)'!-1. We arc forming a 
01nadian Tuzan oocicty tn hring w Oilla.da a Tozilll 
ki] 1'1 . 
The To;~;an ~i ln i!i. a unique Jap<m~e 
climb In g. wood Lired kitn. There arc only two of 
Lb~c kilos in eJus•c:ru:c i 11 the world. Ooe LS at di~ 
home of To:z11n Ma.stcr Poucr. Yukio Yatllaula•o, in 
H imeji G'ity J apan ~l'lld lhe ocher is in f lags111ff 
AiiZOnll RL the: Urnive.rsity or l urtln:m Arizona. 
These kiln . ., arc unique iu lllllt lhc:y can b~ j m:d 
w ith.uuL b i~quing or gla7.in~ lite ware <md hc:wy 
pieces of .. culp•ure Ci:lll be fired w i rllouL lllc us:u~l 
prublem being t!nroun Lerc~d. The: origi n~l Tov;JJ 
k iln wa in ~ from 1722 ro 1 R(:tfl prod•1cillg ware 
For Lhc feudal Lord or Himcji. Dr. Yamamolo 
rc·vi\l·ed •tte TlY.t:an Pottery in 1970. 
Tht: prupo:o..uJ is to build tbc kiln on II! c 
groucw of MaJaspina UniversityiCoHegt: wjtb a 
Japanese Cullull".sl Omtrc or Teallou~~. The 
N.snai mo Arts Cour~cil ~s. g iving us a great tlc.Hl of 
s11pport and Adminislraoor I oorge McCiader}· i:s a 
vrondcrful !I.Ourcc; of lcl\()w]e.dge and ol grca[ help to 
us, trying to get lhi!;, proj ect orgao~cl.. 
Our ~im · ;~~; m bave the TuL.a:n kiln me 
N:m:~imo =waDable 10 be firet.l by groups of poUCT 
who wouLd oome from all over Canadil Lo partJcjpate 
i.n the fjring. As wdl, ..... ·e bopc to bllVe ~ chool Arts 
Progc-run" Hr:in.w;, and saudc:11ts rrom tlu: College ~nt.J 
UnL\'etsiC)1 level come ro do firings. 
Tbc:. Lradjtion or the wood fired d enbing ltiln 
h<IS gon~ from China. to Korea, to J11pan, [C) the 
U.S.A. wtrfl each ooun try :rnakJog it a part of their 
uwn unique cuHurc:. We ill QmaLia would Hke lo 
conmmt'tl fm p~ 4 
e Potters Guild of 
.C~ NEWSLETIERJs 
U!idu!d ~n t-l.rme.s 11 ~or- 8J3I an 
or:ma1:l.an link for tJw meml:ier!hlp. 
bmts;sl.ons IU'e< ~~Loon::ae, .and should 
e m 'b.h.P!I Guild ortwe 'by the last 
tid D)' or tlJe. :umnth. Materia] mEiy h 
·ted fQl' publieation. 
•srnr Editor: Anna BjarnaBOn 
11j]mg:: G~llu:.n Mc.M:i1!11111 
,ti:s:ing &~: $1~0.00 full pa:g 
.sa.oo h r ~· :$S5.00 ql!M~r pageo; 
.rOO !tua.lf wlu mn. Cl1111lRd£iad Ddt~-: 
8.00 minimwn up~ :J line~; :$2..00 
r column liM tlulraAftol!'. Pn~r:s 
ude GST. A1.1 B.<1.8i to bel ~~~.i,cl. 
· a&1n.e i11 the laat friday of tth 
lii.'tb.. 
embel'P...hip m tbn ~t:b::::r•• Guald o£ 
,c. is ~15.00 for indhi ctua.l"' $50 £"01' 
· y or atudio membenh~p oo two to 
mw- peop!eo, $'70.00 ftlr lnstitutilons 
Group~~o •nd $20.00 !01' full-time 
tud~ts. J llnllllll)' • Deallllher 
ndnding GST. 
m~nl! of f )ired.Dli\11 199.3; T01m 
l'.rvin.r., PN~dentJ N~thsm W11, Vi 
lfidnntl J'llll.e :MecDiln.AJlcl, 
t.ary; Anita W Qng, ~uurCl': N;,.. 
liJ'f:'ll= SJU'ah Coote. Und.A Doherty. 
crsti Krus-, Carol M.ay~. Frled!mke 
, &ith Rico-JD:n.e.s. Elsa. Schllnus 
rn VnllL. 
t:trflr Ann.a Bjanl.$~a:m, Guild 
·m. tt·Dtt.or ; Cbraue Triance. 
alliry of B.C. Ctttamiet~ M.anQ.&Vr. 
a Price • .AssiJstnnt Manager aDd 
oro O:r.:a.t~. 
NOMINATING COMMITT E 
REPORT 
Tbe foLLowing pre.."iC[l L Board mc=mbc111; have one mor£ year to st.f'Voe 
of lbeir Lhrec year Lenn: 
T(Im Jnring, PRESJDENT, Workshop ate Cb.4l iT. 
Ker.ri_ti Kro.g. BOARD MEMBERf; slepp1~ c.lown from Ga..llery~ 
Mil rkcting Crt c. 
J'unt! Mac.DmttJid, SECRETI\R Y. FinaDc:e Ctte. 
CtutJJ MaJ~~"". BOAitD MEMBER, Exb..ibilicns Ctte ~air. 
Natiwn RtJfla. VICE PRES. Exi:J [bi Lions, Wark.sEl[p en~ mcmba. 
ROll Vaflis~ BOARD MEMBER~ G.allery, Marketing Cttr: member . 
Tile following preseilt Bcaru membt..-n> h11ve twtJ more years to 
~rve. of tbeir tbree year term; 
Littda D-oiJe:rty, BO.r\.RD MEMBER, Mi"uketi~ G<llh::ry Cn~ 
Chair. 
Ke.iJh Rke-lmJ~s, BOARD MEMBER. Gallery Ctte. 
Anita Wong, 1'R HAS RER. 
Tbete are Lberefore three pes.JHom; to b~ [jUC>d repl:ac iug outgn ing 
Board memberS Sil1:11!h Cuu'lc, Friederi:kc Kahn, .and El:!i::l Scll:tmi~ \\'ho are 
thanked for lheir previuus wmt. on l.be &:ud The following members of 
the Guifd II avt been []Oilllinated .and agreed ro :st~nd for c:lccl.ioll: 
lJ<aKI'fl McNo.m.rira, w ,f;jlt Va couver~ Wid1 tbe theory '"'koop dose; 
and iDV{Ilved willl what you l~vc to do". Dawo has worked with day :since 
1.986, and says. lhat po~t:Gry was lhe c:alal }'S~ for q'l it~n.g h~r 9 to 5 j ab and 
starting. ber own b11s.incss.. She 11\oodc:d more lrcc rimt: 1.0 late day d.a~e:s 
al CapilHno College. Her bu..o;inc=~, ~cN:tma:ra Marketing and 
CommunkaLion s, invdv~ ncr in u~£J and tbe lnveJ i_ndustry, pubH:sh~ng, 
and gjviDg m:ukcting and oommun i~tloos emiJlars. .Enlhu:sia.stk: ro be. 
JllCrC· LDV{)Iv.e:d in her .avocatioll. and wilb a uestre lo .see mort:: Jm:a~ 
in tcTIJctivc works4Jops :and opportun ltles for le;:sm in~r D awm welcomes :t 
chl'lncc t.o oCflntribut fleJ t i_me and iUtell~ ion t.o the iPonc:n;;· Gt1 ii.U of B.C. 
Ja~: Nt•J;dr Surrey: A'i Cur.a tor of llhc M. Y. Williams. Gcologit;a[ 
Mu cum .al ilie Un.i\'c-rsimy of BriLisJI Ctll11mbia. J.n.e b an interest io ·~n 
rthings ~r}'stall:inc', 1mdl b.u lll.Scd hU1 commanjc::ltiv!i: and :photograp~Jc; .sliiJs 
~o e ffec:tivdy COilVey' [hi~ in Len:.sl aodl p:t.55ion . 
]n his CV be ays, 11Workjng e(fecl tyt:Jy wiLb p-eople rcqDiT~ c.tTccLi\'O 
COl:llDlL1nicilltions. Vell'bi:I!L1 wriLt~m a cdl visuHl c.omm un ic!ltion sl:iUs. are v Jtal 
to tbe m llSt:llm enCil:lpri.sc", ilftd, no doubt he wnDld add, to an)' 
orgautJ ization.. He ha:!ii wri Lten and [lTodJJcod a 'lo'ideo about m inc raJ 
eoUocri[lg, bl!len ~os.1rumenlal Ln csL1hl i:Sh ing the Collector Shop .:lit tlu~ 
Gmlo~ical Mw;cum~ and in 1993, in m :rfl:tging :a gem exbibl' "The Cuniog 
Edg:c". H c h11:!; !been sm o~~c(ivc computer user 'or over (iifteen year .and 
W85 a councillor or Lb~ BC Museums Asroclatiuo frum l984 .. ao. 
!(;are~ Opas, V:tllCOUVe:; nl bcHe.ve •hin tbe increasingly tired :lOd 
inc] C\'ant da:batc a'bout :nt vs ernfl hampers the: Lmity v [ [h,e t:t:ta.mk wllrld. 
~tmtrmr~n oiJ PI-t s 
ronJm~.rt!tl fmm PH .l 
tn Lhe besl work, tber~ Ls no d(sccm ibl c , e-par111lion of 
th~ lwu. l usc 11\c W'Ord ~ce.ramb;t" to de cti~ 
m)'sdf, but I t'r«l}' acknuw~edg.c it :1 an im.tt:cu rate 
label to encomp whal .and who I am. I think thai 
clay's uniqu~ ch.aroCia ru; .11 medium requirc..-s s 
_,;trong advocate ;'Oltl C'b .a;s t.be Patten;;· Guild o1 B.C. I 
llsvc cxtcn~ivc OOJJlmiUec: .and org::mlzi.n~ c:x:pe1icnct. 
:md wish to use it tu fu.rther !illcb :tdV1Jl:aC)'." J(t-~rcn 
ha!'i. R diploma rrurn ECCAD ;l0d a MFA (Cct~t~rnics) 
[Jnm lbc Unlva~]ty of Rcgin;l. 
Pat Taddy, v~m:ouver: My worl< focu.'i lUIS 
ltccn the adaplatiOrl uf form:!i and ideas that cmc~gcd 
over Lhe last rour )1C3ffi during mdies at Emily Can 
College ilrld Ill[ NSCA D. Prior lu bemg accepted at 
Etni1}' Carr CoLLege r wnrkcd <~~ a buLk oi l ttgco~ in 
Nakusp for 10 i"C:ll~!i and before tluiil in lngging a11d 
cunshtll:[ioll-
1 sec libc CitJ i[di f;u:mg !'.C\'cr.a I inuucdia[c 
challcttge;..<l. One is lhc:. greaE divcr.;.ity t.•f i olcJ"'C.'il!i. 
and atti tilde!': :unong Guild mcm~s. aouLb~r is the: 
~nomic climate that hb ~IU~dc survival illi an .BJ1tjst 
o r milker very difficult. The Guild need tL• inspect 
i[s rol ~c tmd adapt to Dt-W Dc.ed" of it! mcmbr:r.s. h 
necd!i 10 involve i12:1ell i11 a range of day :tdvoc~~· 
activitic tbac rn~y not rcsul m in immcuiJJ Le o:r 
mca~urcablc bmd its t'or it:;; nLcmb-e~ but th t w iU 
rC!illlt in greater public ;:tppr~'-.i.&Jt ion and .'lw.:ITen~css of 
wbac we do, and over time, in more ~uppon our 
actjvities. 
Patrick Taddy W.ilS il w inner of me Pottc~' 
Guild's Da1.rid wunbert M cmorial Award. 
Winnifrr'd Y<mg, Richmond: Wyn is a 
CUillmic sculptor at1d runc:tiomd potter. 011t~ or her 
'\Vorks W.::l~ cll(l en for Lhc 19QJ B.C. f~Lival or Llle 
ArL't. H cr eXperience includes being: Cba i r in 1 Q92 
of the "Prcse11Ls •n the Park" Gifl Shop at lhc 
Richmond Ar~ Centre~ B<.l~nl M~::mbcr in 1991 of 
the Communi ty Arts Cctt tre ill Rkhmull(!l; ::.nd 1990 
Trc~'illfCr of lhe Kkhmolld Pi.JHen> C l ub. 
The::. b.aHot for el ~o-Cliun wall be inc I uded in ltu: 
February n ew.slcltcf m~il f.ng, t.llucg wttfl tile agend.'l 
and other i ofotm<.~ Lion. 
The following j!; a r ot~ce of Mouon Lc be 
dchnlA:d! <It tfle AGM: that tbe Con.srilutinll Part J. 
Mccrings ur Mcmhcrs 10. be amended in the 
roiiC'Iwing W<iy: 
The anmmJ getwraJ mee.tmgr; of the membf!rs 
of tlu~ Society Mud/ be lrrfd ut rb~ mm1~ of 
:1..e:al, m C''"'t'l}' calendar )!t:tU , U>l SU<.'h time 
and pwce rls mi£Y be pre...~ribed by the. 
directors, or, i'l d:efault, at uch lim'f." in lire 
month lJLtn!._ and us srrclr... .•. . e tc. ( cbang~ 
undc:r[ill ed) 
Rc:.:~soni11g: Thl~ w ill cn:lhle lbc Guild 1o ooJd iLs 
AGM in cun,uncfion with a c.:t:h:bratory 40dl birtbda}' 
s.ymposhtm ar 'llhc :same time a!> the Srring Sa1e i11 
lQQ-5, 
Report of tbe Nom[naling Comlllinet= Fredi Rahn a1f.d 
Jan Kulnie 
------~--------~~----------~----------~----------~ 
UNCLASStFIED 
•Sn•u,:. S~~rt. f~r rt'R•: lH s.~ ,t, S~15•l: 1n:L 
b1d ro • 21:1· i ties.. t is h a Bb~ t e~ s:par: t . _ = ll S ~rda 
! 25-~G~ ~. 
.. Fer saie: Fau r wa~ en ~ t.:oi 11• roels LJ. q; nd caa~ic ~on 
SlOG ea:n. ~alt Je tnie 9~q- 4DDi . 
rff1ite!i: UH~ [iln sb~l¥815 . stl ts . br~kel ttl:. l s d . 
W.rite ~eitb hce'.'e'J r . l a ?U Ci"t5oODS Lanat p. B.t. :r 
eaJl t,,_,r ~;. 
& ~a.Ntd: Pen )n v o ~.:- j li ~. h~ brMd.tn t.::.eir e~~ :-riet~e 
ita :JaT :Lstr. ~~ina ~rad: }'s ~~ ltoc~ rer ~t D.l. 
~ear ;e E l~•en t-r! s~n~Dl-t =~~ras th@ ~nd J: Jaa ~11. 
c 111 ~n :e : :on J u iHd;' i . 
WORKSHOP 
P-:•reei u ~o [ lShac jjl£ ~ fnJHt ia :.fi us a'= th: Ye: t End 
C. IIIJil tl Ceo t re . ii ~ Do! 1an St. . 'h;.::o•Jnr. f:r d1aj' 
J H1UH-¥ ~ 1. = 01 - ([I 'P•, Fee = Sl: . 00 )ippe ~ ~~hJra 
H~rfln: ·! t li(i~- ~~n r:c re~hter -
PJil9(PY'! 
S~ CL!A.1{_1(~ ' .. -; 80 tJi. 
qJ I 'l{P.Jl'DJLY 
jjt{{ p o~te:r.s are invi.ua to u£e6rate 1o£tft 
~tan on JJ19(.U~ 29tli. anytime aftu 4 
pm. at 'CJain Jla[{ on Cre.se.n.t !/(paL arul 
142>1 St. Wliiu !Jtocf'G Potfuc./t • P{ea.se. 
fe.t us R..,now wfiat !JOU wiff 6riniJ. call 
C/iri.;ti Cfat!@ 536-9198 or JoliN. Porter 
~J1-6130. Soft~ suppCietf. 
ptJ~(! 3 
con,;JrMrd {TOJfJ p~ 1 Tozan kiln 
rMkc our own oorntribulwn k, ot~r cwturre with lhi~ 
lc:iJn. 
J wect to .lap:rn and e1Cpli11ined our piMs 10 
Dr. Y11k.L0 Yamamoto who bas ag,eed to oom to 
canada lO bclp w; build tbt. newes1 Toza:n lilln. 
Bnvironm~ntal (;om.:.urui :arc defin~tely our 
CO~locm~ tno. We v."Ould hwe •o be in ttouch with 
anyone who lul:s had experienre (j.ring ibis l)'pt: of 
c.lim'hi11g kiln ~ we wilJ neal Co dear tbe usc:. of lbe 
kilo tflrougb lhe ap;propri:a,Lc .sovttmmcn L minis.1rie!i... 
We 311e as.king atl :ut.i"'il!i. Ill ~uppert Ibis plan. 
At present w~ :ue getting. the Society ~ up .and al 
tims ef wriling we have the support o f Rabin 
Hopper, Genion Hur.cbCll!i, Lury A.ttu.ilar, Jadc.son 
Hirota, and Lynn lohnsun here on 1bc:. is!anrl and 
~OPPORTUNITIES/ 
EVENTS/SHOWS 
TUR lNG POI T: THE 
DEICHMANN P01~'ERY 1935·1963 at 
lhc C.an&dian CJiilt Museum~ 639 Hornby SL 
V1111couvcr 687-8266 Uil'til Feb.ruarr 27. features 
lbc pottery of Erica and Kjeld Dciehlrumn. Canada's 
first :sbldio potters. Damin,g rrom rue ea~ly 1930'~ 
rthcir pi~ became n::oogni.zet:J 1!4ltiUD<lJiy artd 
intC'.fDatlonally for llheir LnnoVBli"-e forms, surfaces 
~11d gl~es. 
CALL FOR NOMINATIONS: 'THE 
CHALMERS A WARD ($20,000)~ 
Nominutiom iil'C' r~ow being aoce.ptcd for dtUi Tl3tlou::d 
prize. Thi iJIA•ard i~ pH~seDLed to a. C;anJtdiao 
crafts~1enon w't~ose WDr-k: has s;ct ~tandards f01 
innovation aod e."t.c.dlcnr.;e :and oo:n Linues Lo infl uc:m .. :c 
ere t iv[t)l . Oeadl ~ne f<Jr rmm i naLions jg Ftebw:uy , 
1 994 . or de'l.ail~d cri1.cri91 st1,1ae.ts and nomin::~tion 
rorrns (:()[] Lacl llJc:. 0\almcrs Awileds OIT"l-Ce or the 
Ontario Ar.ls Council at ( 416) %1· 1660. 
C:Uhi Je(fe['S('tn on lhe Lctwcr Mainland. W e al!in 
haw. the i!\UPJ)Ofil in prindpl c of Rich Johcston, 
P~idcnl of Ma~asp[D:a UDivcr.sit}'/Gollc~e . 
We RC(di the supporL of every·ooe ID rn:ak~ 
tb is a Canada wide proj cct and w~ arc !;J)Ccitic:dly 
asking thi"U potters from anywhere in B.C. who are 
interesW!d i.n · · jstiBg ~lle Society lO write to me~ I 
loo forward to hearing rrom you. 
l...cb Bemdsle.y 
RR #4, 
L.ady~rmi~ B.C. VOR 2EO. 
1'elepllooe (604) 245·4867 
JURliiD EXHIBlTION: NA 10 AL 
DIE · NIAL OF CERAMICS. Five 
rnonct:llf}~ prize~ :ranging [m"-1 S5,000.00 • 1.000.00. 
O peD to Canadian rc.. .. ~dcnL;o;; working ill ceramic-
Work miL'il be era~ ted by the ntist in 1 '993(4 ood 
never have bc~t1 cxb1b~tcd.. Call Gu iJd offrce f01 
fklrther delails 683-962J or c~tH (8 1.9) 691-0829 
(fro is- Rivien:.s, Que..) Dc:uU inc for r<!gl'illntion J;~ut. 
J l, lYIM. 
DESIGN COMPETITION; JOSIAH 
\\.fEDGWOOD 'BICENTE NIAL 
AWARD~ Studeot'ii (lf artL'it~ w bo bavc. nut wun .<J 
maJO:r pnze or featured in a msjm exJnbnir.m ilre 
invited ttl dea.ign a ceram b pi ocr: or r~:m~e of pja:c.s 
w.hkh !fOU feel ttep:reseiJ'I.S wbal Jos.i111b w,ed~ ..... 'fJOd 
might h.ave bee.n prod~c ing, if lu= were a:l.ive toilily . 
Monet~uy prize, wimtiJlg de.qigi'I to be n.sedl in 
icdusLrry. De~i.ls .at the Guild ofHcc 6~-%2J. 
DeadHnc fo r cnlr)' Jiiitllaty 31{94, No rcc. 
~====~~~====~------~~----1 
TtiEAI\CHIE BR6.Y 
FOUN DATIO 'N 
1'994 ~esld~n:ey P.Jogram 
l'le- Arehle Bray F . 1on klr lr'te Ceramic Art!l 
i~ l!ltc~lr'l9 l.t~t~··· r.;.r th~ 1994 Fle~ency 
Program. Flesldert::i~ fOr oeramlc ardst9 are 
~~~~e. •or 1h~ rnol'l1h$ in ttte !IU"tlmer and up 
~ on yellr, 
tmadllne: ~ 1, 1994. For rmare ln1ormatltm. <Send selH1lfd'ressed envelope 1o Jasti DeWeese. 0 1rectar. 
ha B.ray Foun.d:Uion, 2815 CJuntry Cub AOJa .• HelefiS.. MT. 59801 . UsA TeL (400] 443-3502 
11MADE IN CLA Y11 
The Spring Sale '94 Report 
by Ca~hi Jef{f!r:wn 
Happy cw Ye:v evetyo11e .. .ir s January and 
our first 11 Made: in Clay sale is in A,pril so it'l'>i 
l ime fm 3ctinn. !Everyone involved in the s:-t1e 
should have r-eceived !>tune i nforma.ljo:n in the 
m aj L, been le,cphon.ed 
b)' a Subrcommittet 
0 1air 1 and hopeful I y 
:amtended I he moeti Ill!; 
on January 13th. If 
)rou were un11blt: lo 
attend the mc"4.:tin,l!;. 
thi~ _ horr report will --~ 
nri ng you up to date. 
The balance of your _.....___ 
booth f~e: was dues 
January 15th. Tf you 
have no I yet sent. it i 11, 
now is dcfimlcly th~ 
tjmc to dn it. \Ve 
should have a p1cture 
ur two (either co!our 
or bJl'lt;k & white) of 
}'OI,J.r work by now and 
it' we don "t th i.s is a 
r-emiodcr. If ynu ~re 
sharing a booth J:md 
ha-..•e oo• lc1 us knnw 
y~.L. please do so as soon fl.!i p<lssib le. AU 
peopre who arc parddpating in lhe sa.Le should 
be signed up nn a c:ornm i u~e by now, Icc us 
k.J10 W soon which unc: you wanl to be on: 
B I,J.ilui ng/Booth committee~ 
Ac,lvecl is i ngfPubHdcy~ Sa I cs; Cm1~1gnm en I 
area. Everyone wiU need lo chir in, thal Wi:L)' 
tbe k)Ad wiU be shared evenly. O ut-.uf-
mwncrs rem em hc::r you a~e welcome to sr,;;nd in 
ideas and any · ugg~:;stions yuu may have. 
Remember. wr:: real I y nteLI a d isHnctivc logo -
so ctlTit inue to send in your ideas. The.re w iU 
be sped fie help requiret.l w ilh sec-up, during 
Lhesa1e. and take--down tbac out-of·lown people 
wil l b~ a real asset in heJpmg with. This way 
~::veryone w i 11 do a share of the leg wnrk 
IEJsa Scham ~s nas vo lunaccred tn t::t~ordinar~ 
rht: bi lleting of out-of-town participants. Tf 
you arc wll'l ng 
~o btllct 
sometmt ur 
need 8 place to 
sw.y pJease 
C4 mract Elsa 
at - 526-1221. 
We also would 
l ike to 
encourage 
others who 
may he 
interested in 
the ~It to 
c;CJm ~. p1ease 
call if you n~d 
biLleting. It is 
a great 
oppartunLl}' to 
get t.n know 
somoun ~ th111r 
dotsn 't I ive in 
l lle lower 
mainland l'lnd has th~ .s:t.mc aclchc~jon lo clayr 
El!i~ wi!l m:et.l tu k.now Hte tol1owing~ 
-now many pt~lUple )'Ou ~111 billet 
·if your home is '1non-:smokillg 
·if )'OU have ~ts, (in CIISC! people nav~ 
allersies) and if you arc willing to h11ve pt:lS 
stay {presumably w~ch 1hdr owners in tow.) 
Then~ will a party on Lhe Saturday nlghl of 
th.e ~It: fc •r eve-ryon t:: 1 n vol ed wi th the sale, 
ll should be g11eat fun for aiL. 
Till next li me. ... 
Calh i Jefferson 
Cera ~c Surface DecoraUon 
,o\ "hlw· ilertes dcditnted to the. 
~tlfl ant1enric~' of~c 
!ntrfttoos.. Ful14t(d"!~ll$ o($1r5u;c 
d~ails. -w,'Cdin,g procc~ &'ltd kals. 
Ho..s~ hr Roo in Hopper. ~mt:h.cir of 
Fmrniarr~J Pm1wy nod 11M C l:l'"U_trl'ft 
SpJ:.ctmm ~Lx r.qofcmOIUIIL)' prod11Ccl 
Jia]f.llfJI.IJj' l~JP'iW!S; 
1. l~rlnKltrcritNJ d: Srnjt;JtSJ ~ 
f'r-Dcf.s.w 
2. MtJrio:r <( Atfdfnoo & lmpreHJ(Nj 
J, Lfqrdd & Cm~ntl Cktys 
" · PfgtJW.J:J~.1 & &:r.ill.s 
J. ~ & rJfazr1rg 
d. Frrii?g & 1,tl'ft.-Firt'ltg. I!Jft~ 
.Robh:t Dlijlfl~ll' l!lb ill 11,~1111!us fnr 
hliiu~iog QDtnplu hl£hnlcal 
. llllrcrrJudioo tiDr'l\ill to ~;:art b. Tbh 
video •u~~ll infoJlilj !U l'!'dJ 151 
cxpalidi J;1U r Qfl.dr:nmodtng of I be 
1£lCI'1U'IltC Jl-.r'OL'>CU. li is u. \'lllll!!lb]~ 
~J..scm lo ali)' clbuoCtm ttr ,hi •lio. 
Ol!lr)• 'W\JIIcim;. E41m'.Srl!ri1'oP«."cr 
Rolml B~t 1:!115 u. ~illJtlf]llll' 
IJ'q)L:ltllitl:ol!l hlr !tis ikiUs, pu.rtttuluJiy 
~a the deoonllvt! ~'l}ti:!Si In mnt1llk3, 
'11lti!! .,jdto».5 "1U be o vEtaJ atlj LIIIJJt;:t 
kl aYDirtg m{lrl: AIXJ.._C ~he 
~nlqu~~t IJ'f n;r~~mk:s .... . , 
lm;~ M.aJW'i!l.,t, Etlin 
CI!I't1.uti¢,· An' & hrarrum. 
Gm'doo HutdlCDS---~~,33 minuti!! ,qrro;,, 
!JlCittdea hroc~ with recipe$. 
(Cemmsd Mt»Jrkly rc:'fic•,Jf. l u[l 93} 
U Marfa S'..na 
J.I..Mru-«, 1Wta 
v .:l.lla11QI'lll E'JI r;:& 
termnd 
Sl99.9.5 
,sl'J>,?S. 
SJI!II.~l 
1'-~lulion 
8!99.'95 
:!:79 .9~ 
:599.95 
Md ~-50 DJlJUIB UJiS ~8 fllf <:ac 
I A1lli SD CCuiJ ~ rGII DJiditf.ot!::tL tlpr. 
A:!:ltl PST 1;, GST. 
Tat":JJ fJ«<u~ 
Dq G 
n.,::J.S 
f:a.b!itoll bbn4 OC "'(JJI. IX~ 
PhDIMI. 2f. 7~J.J ptw!1Ti1. f.r;~murik'!Jt-
'Eaitoriaf 
During the past mm~th since being hired by the BfJard mo take 
on the jnint ~~ks of Administration of •he Po HerJs GuLJd and Editor 
of the N~Jeu.er. I have rnct with Jan Kid~~j~ a number of times Lo 
enable me to ger a. ~n.se nf mhc O..Jild · s workings and w h~) docs 
whill and when. 
t knD\\' rn:-:~ny of }'OY arc sad to see .ll an leave, I am too. J :m 
hu~ bet;o the "facc11 of the Guild and the friend ly vole(; at the offit.:e 
that gn1 me in.,_.-n lvr,;d and k:cp1 me coming back. I h.twe been a 
rnemnoe.r fnr quite a few years., llut a rather passjve no~ untiL 
~.ct:ntly . I hc:lpc:d o urt with the newsleuer last JI!AI, rnosdy just o-n 
maiHng day, and I volutliteered ~t lbt Gallery on two or rhrece 
occasions this pasl summer and f~t l l . 
I too my pouery fral:n inf!: at the Un]vcrsity of Calglll)' under 
John ~Chalke, John Porter, Santo Migno~11, and Ha~ Rclgger~ mure 
years ago than 1 cart:. to remember, and have b-een lnvo I ved in 
[pOitery for most of the interv.;:ning )'ears one way or another. I have 
worked as a high s;r;.hc't(ll •ea~;her, an office worker, night school 
teacher as well as; Ia . ·ng my fair share of workshops and night 
schuol t:-liJ urst::~ to, keep up with potter;,.•. oomputer ul!lc.l olher .stun . 
I hope my cxpcri<enc.e wHI ln'!i:ng something new and of use tn 
the Pour.::r ~s Guild jn the Ume to en me. 11umk you to a 11 the peop]e 
who have warmly welcomed me tn •hi!j. poshion wh ich has bec:n :r.o 
well fi lied by Jru1. 
Anna Bjarnason 
STUDIO 5 SPACE: 
GRANVILLE ISLAND 
The P[JIUem' Gwld of B.C. offers the use of an equippsd 
S-tudio' on a subsidized bass to a per.60n working in day mn 
ca.,ada and who is at an early atca.ge in their caJ.-eer. Tbe space 
in question 1s one of five in a large group 9:tudio (the other four 
are privately ~eased from C:llniC), \\ri.!h tenure fNm May. b.t to 
April OOth tbe following· yeal'. The 1994 monthly cost, incltJding 
utUiti~1 i:5 $20nf plu~S GS~. 
Ths :suet..!.Sl!i:sful .applicant will lbe selected by t.he B~d of 
the PoU.el's' Guild rrom those appli~tion5 r~ived nt the Guild 
office lb,- february 28, 1994. l nte:re.5ted pei'tWnR please send at 
1 eas.t si~ (13) s!i des of !I!Urrent work~ 11nd ;p. typed resu me to thB 
Guild at 1539 Cartwright St .• Vancouver. B.C., V6H 3R7. by 
Febn.1 ary 28th 1 fJ94. 
UPCOMING WORKSHOP- MARCH 19, 20, 1994 
SAM UHLICK 
Sam Ult.Hck i:o. (I ll.tlldLo produt:.tioD pt:JUcr who rums a IJlDLLcry wi th b is w ire Antonia Iluy~man in Edmo"(J)n, 
Alberl.a. Ue prodllces a variety ur llom~4.k b~gh-Hre s toncwsrc 11nd h~ sncc~qfuiJy made a living 'by making polt>ety 
for 1he p.aSE twenty )'e:trS, He ~-pen I 1t yc::ar in J ~~.pam aDd al~ ;~~pp:rcrrticc~ undm M ic.hael Cardew at Wenfurd BrLdge 
Po1•t:r)' Ill Devon tluring lbc l:aCc seveDLi es. He set up his. own ~udio upo11 rcU.nning tu Cumtdii. Th4; wurk.shop wbicb 
Su.m wul be: giving Ill Vdllc:Ou\rcr 0[) ~arch 19/20 will COil"IILSl (I f rlcm(•n UaCiOilS or b is workJng methu<b :md 
discu.'i..'tions on studio practice. See regv;tratum farm below. Ed. 
Please register me for the 
SA UHL CK WORKSHOP 
J'Jan :h lf.J & 20, 1994 (Sat/Swr); 10 am - t/ pm 
tJI /irtuly Carr C()/f(tgt;: of An & Dc11·ign, GraJJ.vitla Island VancauH!r 
E tt1dn~ i1 l:ln:41 '~ Qr IIW'Il'C)' o rder payable lo llle Pouers.' Guild of B.C. Fee I n-cloo1!1 GST. 
for lnd~viduai{Group m~ mbeJ $55.00 
for fuLL-tintiC slud~D[ mcmrer S3S..OO 
for 1101rGu liJ! IUtmbc r S65.00 
for full-tint~ •udenL 11un •nemfJC:r $4S..t'l 
Hm~- -----------------------------------~~--Pboo~oumbcr ____________ __ 
1kln::.ss. ______________________________ Cit~•/P4•sl~l f' ..nd•·-------------
Please. accepc dtis as m}' appJiciltiDn for mcl'11be:rsnip in t1te P1:Juers I Guj ld for the 1 99~ year. r iJ.ffi 2l ru:w - ' 
rem~wi11g ___ member 
M)· work i'> typically (check. as miltl)' a.~ appl)·): 
Fu ncciona1 _ _ Sculp tural __ Figura~ i\'C _ _Atcbita:ru.ra! __ 
Thrown_ Slab Built __ Coiled_ Ciist _ _ 
Highly Dccorrued _ _ Ca.rvc:d_ Pit-tired __ Wood~fl.l't:cl_ Raku __ P..arthenware_ MKI-rotn~e _ _ 
Srone\"''are_ Pon:cla in __ 
1)' wor ts .sold (wh~n:) --------- - - ---------------------
1 am wilLing •o have vi5i tors to 1ny ~tudio. prcvidmg tbcy pflone ahead 
J teach classes , and/or wort:sh.ops _ _ ____ __. 
a11d would romidcr/am wi]J ing to do more of same--------- ------------------ - -----
~ would he i nrerested in hu" ilflls an as. i 1\t:tnrlappremice --- ------------------- - --------- -------
Endcsro [s _____ (ch~ue or money order payllib1e ro rht:. Poucrs' Gmld of H.C. 
Name· Ptlone.: ------------------------------------~ --------Adclres~: Postal Code, ____ _ 
PJease. return to L.Ete Pouers' ~Guild of B.C .. 
L 359 C:u1wright St., 
Vancouvcrr, A .C., V6H 3R? 
1 YI:M F'c-e Schedult:: ltnduding 050 1s 8fj. 
foll(lws; 
rndiv:ldual .. ·---· ............. --· .... .. ·-- $35.00 
F';rmil)• or Sludjgt2-4 p~ople~ ... $50.00 
Jru;t:ltunor\ imd Grot~p ............. $70,00 
Full-T1n11" Student ................. , $2Q 0~ 
GREENBARN POTfERS SUPPLY 
Our busiru:si is scrYia:. We aim to 
piOVide good scMCC and mgh qual~ 
ity good.~ at reas.on.11lle price~. 
Call us. or better yet. come in and 
browse while you. ra1 k to us about 
your need~. We. have me largesr 
selection of poltel')' supplies in stock 
in Western Canada and can alS() 
order in ~mythia1g )'()U require. 
Monday • Friday 9 • 5 
Sarurdays 9- 1 
If you're rurn:ting late. or geL ~ruclk. in 
traffic. give us a caJl Wild one of us 
will wait until you get to us. 
9548 - 192nd St. Snn<ey. B.C. Phone: 888-3411 Fax: 888-4247 
